世界における上下水道処理技術と水事業民営化の動向 by 浦島 邦子 & 科学技術動向研究センター
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2003・09 第２回ISO/TC 224総会（オタワ） 国際規格案　総枠決定
2004・09
第３回 ISO/TC 224 総会
（マケラッシュ）
加盟国へ国際規格案提示、認証手続き
2006・07 ISO/TC 224　国際規格 発効予定
18
科学技術動向　2003 年 10 月号
した。北米市場は年間 10兆円と














































































































































































際は 11,200 箇所、本管破損は 100
箇所といわれていたものが、実












































































































































毒と効用のすべて    ブルーバッ
クス、講談社
08）  水道協会雑誌、第 72巻８号p88








13）  「KIWA WATER RESEARCH」
http://www.kiwa.nl/en/home.asp
14）  http://www.senlights.co.jp/
gijyutu/pool3.htm
15）  http://www.mlit.go.jp/kisha/
kisha03/04/040922_.html 
